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国内区位 1、2向国外区位 0运输货物的成本相同，不让任何一个区位拥有更接近区位 0的
优势。
我们得到了价格和工资的一般等式形式：
G0 = [L0+λ(W1T0)1-σ+(1-λ)(W2T0)1-σ]1/1-σ (4)
G1 = [L0T01-σ+λW11-σ+(1-λ)(W2T)1-σ]1/1-σ (5)































































































表达的一种形式（可以和μ=1 前提下的本书第 5章的第 27 节的等式相比较）。在这个特殊
的形式里，第一个等式总是正的，并且在模型中拥有向心力。第二个式子代表城市聚集的不
经济。
如果 dw/dλ正的，则对称均衡是不稳定的。我们可以清楚地看到当 Z=0 时，这个表达
式是负的。当拥挤成本δ不太大时，Z变为正，这时表达式随 Z的增长而增长。
1.0 1.2 1.4 1.6 To
Z 直接依赖于参数，通过上列的第 11 等式中的 G和 W 来表达。如果我们注意一下对外




































下标来标识，例如，工业 i在区位 j的劳动力雇佣用 L ji来表示。我们指定区位外的工业组






(G j i )1-σ =
0,1,2K
 Lki(Wki)1-βλ(GKi )-ασ(TKj I)1-σ(14)
在这里α和β=1-α是中间变量，代表了相应的劳动力份额。Tkj
i








和 j 区位 i工业的费用如下：
Eji=
1
1 21 2 1
2









































当 Z 很小时，dw/dλ是正的；当 Z接近于单位 1时，dw/dλ是负的（假设α<ρ）,Z 随
T和 T0的增长而增长。而 T0的作用通过 G/W 对它的依赖而发生（如本章的第 2节所示）。这
意味着国内或国外贸易壁垒的减弱将导致 dw/dλ由负变为正，使经济通过了对称点的打破。
图形 18.2 显示了多种可能性。BB 线表示了 T和 T0界限点的连线，考虑了 L0=1，2 和 10 三
种情况。在三线之上的对称均衡是稳定的，而在三线之下的部分是不稳定的。我们可以看到
经济越开放（稍低的是 T0，稍大的是 L0），对称均衡就越不稳定。当然，即使经济是封闭的，














形式上，我们定义θ1作为工业 1中区位 i的劳动力雇佣份额。定义λ为区位 1的总人
口份额，那么我们得出：










2)θ2 , (20 )
这里 r0是调整系数，W是区位 i的平均工资
W  θW1 - (1-θ)W2 . (21)
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    (22)
这 里 r λ 是 调 整 系 数 ， 1 和 2 是 区 位 的 平 均 实 际 工
资,
1
1 21 2 1
2






















































































称均衡值是 L01= L02= L0/2和 L11= L12= L21= L22= 1/4。其它变量的对称均衡值遵循标识习惯：


















































= dL,dL21=-dL,dL22=-  dL.(A.2)
如果  =1，这时变量 dL 增加了区位 1的两工业而减少区位 2的两工业。我们用这个变
动来检验一下本章第 2 节区位性迁移模型的稳定性。当α=0 时，这个一般性模型就不存在
了（当α=0 时，拥有对称工业的各个区位产生了与只有一个工业时相同的结果）。
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这里 B  (1-α)/2-  (1-α)/2.

























































6．一般地说，如果 k=j,则 Tkj1=1；如果 k=i, 则 Tij=T0 ；如果 k=0或 j=0, 则 T01=T。
7．如果分叉点是战釜状，则情况正如第 16章所示。
8．不同于本章的第 1节，那存在两个工业；但如果它们是对称点，而且没有内部联系（如α=1），那么模型
的行为独立于工业的数量。
9．只有当对内运输和对外运输成本更高时，我们才能得到一个较小区位也拥有两个工业的情况。
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